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 1摘  要2 图书馆在开展网上信息服务过程中, 应增强著作权保护意识, 熟悉著作权保护的相关法律和规定。网上信
息下载和纸质文献数字化是网络环境下两种主要的复制形式, 文章分析与这两种复制形式相关的著作权保护法规, 并就馆
藏文献数字化时的著作权保护提出自己的想法。
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  1991 年公布实施的 5中华人民共和国著作权保护法6






5著作权法6 没有明确规定 /网上下载0 这一复制方式, 但该
条列举的复制方式并非是穷尽式的。实际上, 网上信息下载
的结果是产生作品的复份, 可视为一种新的复制方式, 在法
律上完全可以被涵盖于 /等方式0 之中。当然, 新的 5著作
权法6 出台后, 应明确网络传输和下载的法律性质, 确认作
品在网络上的使用权 (包括复制权) , 这是著作权人行使权利
的法律依据。
国际版权组织于 1996 年通过了有关电子出版物版权的世



































权人许可, 以营利为目的, 复制发行其作品的。1991 年 6 月
公布的 5计算机软件保护条例6 赋予软件开发者 7 项专有权
利: 其中包括软件使用权 (包括复制权、展示权、发行权、
20







第217 条也规定, 未经著作权人许可, 复制发行其文字作品、
音乐、电影、电视、录音、录像作品, 计算机软件及其他作
品的, 构成侵犯著作权。


















报告6 (白皮书) 和欧共体委员会通过的 5数据库版权指令草
案6 都权衡了版权人和用户、传播者各方的利益, 为电子图
书馆使用各类电子信息提供了法律上的依据和保障。例如,
5草案6 第 6、7、8 条对版权人权利进行了限制: ¹ 本国法律




























共享的需要, 图书馆界应捍卫 /合理使用0 的权利, 国外图
书馆界已为此发出呼吁, 例如, 澳大利亚图书馆学者对电子
出版物提出了 /出版自由必须被存取权所均衡0 的观点。有

























表的 5知识产权与国家信息基础设施6 白皮书和 1996 年 8 月
















1999 年6 月, 王蒙等 6位知名作家分别状告世纪互联通
讯技术有限公司未经许可将他们的作品上网, 侵犯其著作权。
9月 18 日, 北京市海淀区法院一审合并开庭审理, 判决被告
停止使用、在网上致歉并分别为 6 位原告赔偿 720 到 13080
元不等的经济损失及诉讼支出的合理费用 166 元。赔偿金额
与国外同类案件相比微不足道, 但案件之定性影响深远。法
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Copyright Protect ion against Repr oduction in Inter net
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Abstr act: I n the course of information services in t he internet, libr ar ians should make stronger of the ideas on copyright protection,
and have an inimate knowledge of t he related laws and rules. Downloading information and numeralization ar e two main forms of re2
production in the internet. This paper analyses the laws on copyr ight protection related with the aboved forms, and puts forword
suggest ions on numeralization of library documents.
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  广州图书馆创办的汽车图书馆在运行了 13个年头之后,
在市政府的关心和支持之下, 拨专款 90万购置了一辆豪华大
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